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间产品。将“北方”产成品，YN 定为基准，有PN =1；“南方” 






















决于公司所面对的 直接竞争（the closest competition）。
在“北方”国家内，完善的知识产权保护措施将使得“北
方”创新者将之前国内创新者视为其 直接的竞争。假定 
q (1-MC)≤1，则北方公司将选择一个稍低于q MCN = q的价
格。由于新近的创新总会比之前的创新在生产力有 q 倍的








在 j 个中间部门，故J = nNN
* + nNS
*  + nS ，可计算出，它们各自
的限制定价分别为：PNN
* = q(1+τxs+ t)；PNS
* = qMCS ；PS = 
1 +τxs+ t。
对于国家 i，当限制价格定为 PXij，给定 终产品价格
为 Pi ，则部门  j 内中间产品的需求为：
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相关厂商基于对研究成功的预期收益现值，将相关
资源配置于研发上，而这一动机又取决于创新和模仿的概
率。在中间产品部门 j ，现质量水平为 kNj ，PIkNj 是每一时期
预期创新发生的概率，其服从泊松分布，并正向依赖于投入
研究的资源量 ZIkNj ，国内相关行业的学习能力             ，负向依
赖于产品复杂性           从而得到如下公式，






概率 PCkNj 指代模仿现有技术 kNj 的概率，那么，有
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其中，
“南方”国家的学习能力，取决于经由模仿获得的行




模仿：其一，模仿成本正向依赖于部门 j  的国家间技术比





于中间产品的进口 M 和北方技术水品 QN 来衡量。由于技










* , nS 将取决于参数 PIPR ,  PC  , PI  有：
---------------------------------------------------------（7）
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